













CONSTRUCTION OF REMOTE OBSERVATION SYSTEM AND PERFORMANCE ASSESSMENT  
OF HOSEI TWIN TELESCOPE 
DEVELOPMENT OF A COMPUTER-CONTROLLABLE CAP FOR TELESCOPE TUBE 
 
山田龍之介 





A twin optical telescope consisting of a 30-cm reflector and a 13-cm refractor was installed in Koganei 
campus in March 2015. We have been constructing its remote observation system and assessing its 
performances. This paper describes the development of a computer-controllable cap for telescope tube. 




2015 年 3 月，法政大学小金井キャンパス内西館屋上
(6F)に二連望遠鏡 HOTATE(HOsei Twin Astronomical 
TElescope)が設置された(図 1)．口径 30 cm の反射望遠
鏡と口径 13 cm の屈折望遠鏡を赤道儀に同架しており，
天文学の広報普及のための天体観望会のほか，天体観測
や取得データの解析といった研究目的にも使用している． 

















































表 1 に示す． 
 
表 1：プラスチック素材の特性比較 



































ある．今回は 2 mm の厚さのポリカーボネート板を加工























 図 6：バイポーラ型 2 相ステッピングモータ 
 
２．３．Arduino 
 Arduino はものつくりのための Open source physical 
computing platform であり，1 枚のマイコンボードとプ
ログラム言語やプログラムを開発するための総合開発環
境 Arduino IDE で構成されている．プログラム言語は
C/C++を基に作られており，プログラム言語を含め
Arduino IDE は Arduino の Web サイトから無償でダウ
ンロードすることが出来る．今回装置に用いた Arduino
ボードは標準的な Arduino UNO R3(図 7)である．
Arduino は，マイコンにプログラムを書き込む機能がボ
ード及び Arduino IDE についているため，PC とボード
を USB ケーブルで接続するだけでマイコンへの書き込
みが可能となる．Arduino ボードへの電源は，USB ケー
ブルを通じて PC からの電源を利用する． 
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